





Report on the relationship of the turnover of nursing care staff in nursing care insurance 
facilities to the practice of staff training and presence of a staff working manual. 
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df=276, p<0.01）（t=-3.026, df=276, p<0.01）。マニュアルがある方が、ない方よりも介護職員の離職率が
高い傾向が見られた。その他の項目について、有意差は見られなかった。
４．考察
　本研究は、介護サービス情報の公表制度に基づき、公表されている各種データを再分析することに
よって、介護保険施設における介護職員の離職と職員研修及び業務マニュアル整備の状況との関連を明
らかにすることを目的としていた。介護サービス情報の公表制度により公表されているデータを活用し
たことにより、定期的に実施される全数調査に近い信頼あるデータからそれらの分析を行うことができ
たものと考えられる。
　本研究の結果を整理すると、第一に「介護職員の離職率」、「入所定員」、「職員研修項目充足率」、
「業務マニュアル項目充足率」の４つの変数について、相互の関連を検討するために、ピアソンの相関
係数の分析（Pearson’s correlation coefficient）を行った結果、「職員研修項目充足率」と「入所定員」
の間で、また、「業務マニュアル項目充足率」と「職員研修項目充足率」の間で強い相関を示していた
が、「介護職員の離職率」は、他の変数との間で相関は見られなかった。第二に、職員研修に関する調
査項目ごとにt検定を行い、職員研修の実施の有無による介護職員の離職率の差について分析を行った
結果、いずれの項目においても有意差は見られなかった。第三に、業務マニュアルに関する調査項目ご
とにt検定を行い、業務マニュアルの整備の有無による介護職員の離職率の差について分析を行った結
果、ほとんどの項目において有意差は見られなかった。
　職員研修体制や役割の明確性が介護職員の離職と関連するという先行研究とは異なる結果を得た理由
について、指標の違いを挙げることができる。研修体制、役割の明確性等の指標について、張・黒田
（2008）の研究で用いられた指標が、それらについて介護職員がどのように評価しているかを問う項目
であるのに対し、本研究では研修の実施やマニュアルや記録の有無等を外形的に確認する項目であっ
た。このことから、単に業務マニュアルを作成し、職員研修を行っただけでは、介護職員の離職を防止
することは困難であり、職員研修については、メニュー数や研修内容よりも、職場の研修体制に対する
職員の満足度が、業務マニュアルについては整備の有無ではなく、職員の役割が明確化されるような内
容や運用方法が重要であることを示唆しているものと考えられる。筆者が実施した離職率が極めて低い
介護老人保健施設に対するインタビュー調査（2008）では、あらゆる業務についてのマニュアル化が図
られていること、業務マニュアルの作成には全職員が参加し、コンセンサスを得て運用に至っているこ
とが明確となった。つまり、業務マニュアルについてはその作成のプロセスが、離職率に関連する重要
な要因であることが考えられる10）。しかし、これらの具体的な内容や方法についての研究成果は十分で
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はない。離職率が低い職場ですでに取り組まれている事例や、何らかの対策を講じることによって、高
かった離職率が低下した施設の事例等を集約し、それをもとに実践モデルの開発や、効果の検証を重ね
ることが今後の研究課題である。
　本研究の限界は、第一に、公表されている情報に限りがあるため、離職率を正しく求めることができ
なかったことを挙げることができる。第二に、限定された地域内の介護保険施設のみを分析対象とした
ことから、本研究の結果を全ての介護保険施設の介護職員に当てはめることができない点である。他の
都道府県についても同様の分析を行い、結果を比較することが必要である。
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